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дію, яку повинен здійснити співбесідник. До реплік, які реалізують вказану тактику, відносяться такі, що 
демонструють зацікавленість адресата у веденні бесіди на певну тему. Вони спрямовані на стимуляцію 
подальшої комунікативної діяльності.
Репліки-реакції можуть демонструвати згоду з певними діями адресанта. Вони спрямовані на подальшу 
діяльність адресата. При висловленні значення спонукання предикат може бути представлено референціально. 
Висловлення згоди може реалізовуватися шляхом повтору семантичної структури початкової репліки і її 
окремих сегментів. Висловлення згоди може бути підтримано аргументацією. Репліки-реакції часто вказують 
на певні додаткові умови, які повинні бути ураховані адресантом для того, щоб виконати певні заплановані дії.
Репліки-реакції у складі констативно-директивного мікродіалогу можуть демонструвати тактику 
регулювання дій адресата. Аналіз матеріалу дозволяє виділити репліки-реакції, які розкривають вказану 
тактику. Такі репліки можуть відображати вказівку адресата, який має більш високий соціальний статус. Даний 
вид реплік може містити звертання, яке вказує на соціальний статус адресанта. До вказаних реплік також 
належать такі, що відображають пораду адресата адресанту, який має однаковий з ним соціальний статус. Ця 
порада спрямована на користь адресанта. Спрямованість на користь адресанта підкреслюється введенням в 
структуру репліки аксіологічного компаративна better.
До реплік, які розкривають стратегії адресата у констативно-директивному мікродіалозі належать також 
такі, що сприяють спільній дії адресанта і адресата. Актуалізатором спільної дії може бути морфологічний 
показник let us.
Подальше вивчення реплік-відповідей у складі констативно-директивного мікродіалога пов’язано з 
аналізом дисоціативно-спрямованих тактик дискредитації, каузації припинення дії.
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СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЧНИХ МОВНИХ ЗАСОБІВ ЛІНГВАЛЬНОЇ 
АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЕПРЕСІЇ У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ (ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ)
Депресивними називаються аномальні стани психіки людини, що супроводжуються пригніченістю, 
почуттям туги, безвихіддю, відчаєм. Перебуваючи в такому стані, людина зазвичай важко його переживає, 
часто звинувачує себе за нього. У нашому дослідженні ми будемо виходити з того, що депресія зазвичай має 
свої мотиви, ознаки та результати:
ПРИЧИНИ ^  СИМПТОМИ ^  НАСЛІДКИ
Виходячи з цього, спробуємо зробити частиномовний аналіз лексичних одиниць (ЛО) на позначення 
депресивного стану та виявити базові, суміжні та супутні ознаки цього явища у мовознавчому аспекті.
Експлікація якісних ознак депресії як однієї з характеристик, гіпотетично притаманних, властивих 
особистості, є прерогативою видових сем депресивного стану, які виявляємо у семантичній структурі всіх 
досліджуваних частин мови.
Проведений компонентний аналіз дає змогу стверджувати, що найбільш реалізованим у семантичній 
структурі ЛО на позначення депресивного стану є видовий СК-індикатор (СК -  семантичні компоненти) [1] 
такої базової ознаки депресивного стану як “скука, нудьга, байдужість”. Ця базова ознака представлена, 
головним чином, іменниками та прикметниками, найменше -  дієсловами та прислівниками. Семами песимізму, 
що актуалізують дану базову ознаку є: la indiferencia, escueto, monoteistico, aburrirse, melancólico, absorto, 
impasible, desganado, el sopor, distraido, vacio, la vacía, el cansancio, el aburrimiento, perdido, implacable, 
monótonamente, aburridamente, sin fe, sin esperanza, sin caridad, indiferente, la desesperanza, el desfallecimiento, 
insemsible, fatigosamente, desesperado, aletargado, inexpresivo (іменників -  7 ЛО, прикметників -  15 ЛО, дієслів -
2 ЛО, прислівників та прислівникових виразів -  6 ЛО). Проілюструємо функціонування поданих ЛО у 
контекстному оточенні:
Cuando concluyó, pese a su manera premiosa y  monótona de decir las cosas[...](2, р.152).
Los hombres respiran fatigosamente (2, р. 122).
El cansancio, el desfallecimiento, la desesperanza y  las preocupaciones, o también la terca resolución de 
aguantar sin queja las erosiones de tantas dificultades, no impedían, sin embargo, algunos destellos de humor (2,р.79- 
80).
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[...]a la que dejó por cansancio y  aburrimiento[3, р. 344].
У вищезазначених фрагментах іменники представлені такими ЛО як el cansancio (втома), el desfallecimiento 
(вимученість), la desesperanza (безнадія) y  las preocupaciones (проблеми), de tantas dificultades (проблеми, 
негаразди), cansancio y  aburrimiento (душевна втома і нудьга); тоді як вживання прислівника й прикметника 
відповідного СК на позначення “скуки, нудьги, байдужості” репрезентоване лише лексемами monótona 
(монотонно) та fatigosamente (втомлено)[5, с.162, 284, 615, 297, 20].
Наступною базовою ознакою депресивного стану є “сум, печаль, туга, пригніченість, відчай”, що теж 
вербалізована переважно іменниковими та прикметниковими лексичними одиницями. Наприклад: la angustia, 
asolamientos, nostalgias, los disgustos, triste, el afán, solo, solitario, el dolor, el pesar, el silencio, amargado, 
silencioso, desazonado, amargo, sombrio, hosco, abandonado, mudo, tristemente, crepuscular, otoñal, deprimido, 
exangüe, inmóvil, adusto, desolación, melancólico, leve, mortuorio, elegiaco, callado, nocturno, el funesto, el destierro, 
el alejamiento, entristecirse, ensimismarse, enlutarse, desolado, con tristeza, ensombrecirse, sordido, friolento, malo, a 
oscuras, desierto, la negrura, impacientes, agotarse, oprimente, la gravedad, pesimista, paralizarse, atónito, grave, 
pálido, pesarosamente, desesperarse, de mala gana, desesperado, gravemente, la desesperación, la congoja, lúgubre, 
lúgubremente, trágicamente, la impaciencia, el taciturno, ahogado, estremecido, modorro, castigado, 
desesperadamente, con displicencia, abrumado, apagado, insolidario, la soledad, desmoralizado, el sentimiento, 
deslucido, desolado, agónico, siniestro, avergonzado, abatido, vencido, la melancolía (іменників -  20 ЛО, 
прикметників -  50 ЛО, прислівників -  9 ЛО, дієслів -  8 ЛО). Проілюструємо функціонування поданих ЛО на 
позначення депресивного стану на наступних прикладах:
[...]estos síntomas preludian una etapa melancólica, posterior durante la cual la víctima se siente deprimida, 
triste[...](3, р. 202).
Flota en el aire como un pesar que se va clavando en los corazones (4, р. 34).
Uno de los hombres que, de codos sobre el velador, ya sabéis, se sujeta la pálida frente con la mano -  triste y  
amarga la mirada, preocupada y  como sobrecogida la expresión - ,  habla con el camarero (3, р. 52).
En el Café suelen respetar su silencio . ( 3 ,  р. 26).
Estas chicas tristes y  desgraciadas que han tenido algún disgustillo en sus casas (3, р. 155).
Наведені фрагменти демонструють переважне вживання прикметників на позначення СК “сум, печаль, 
туга, пригніченість, відчай”, які репрезентовані лексемами melancólica (сумний), deprimida (пригнічений), triste 
(сумний); triste y  amarga (похмурий і сумний); tristes y  desgraciadas (сумні та нещасні). Іменники складають 
лише дві ЛО -  un pesar (сум, печаль) та su silencio (горе, жалоба)[5, с.501, 271, 763, 64, 285, 585, 702], тим самим 
утворюючи синонімічний ряд іменників на позначення депресивного стану. Тоді як прикметники входять до 
складу епітетів з негативними оцінними конотаціями.
Суміжними ознаками ЛО на позначення депресивного стану слугують такі ознаки, як “тривога, 
хвилювання”, що у текстах творів актуалізуються за допомогою наступних сем: el perturbador, el excitación, 
desasosiego, el sobreexcitación, la alarma, desasosegado, impaciente, desapacible, violento, conmovido, 
nublado,desconcierto, el confusión, el estupor, la inquietud, alarmado, tenso, angustioso, agitado, apretado, el recelo, 
con disgusto, alertárse, intranquilo, desconcertante, la profunda marea, la nerviosa excitación, sombrias 
preocupaciones, alarmado, el nerviosismo, el barullo, expectante, turbado, confuso, inquietante, acongojado, trémulo 
(іменників -  12 ЛО, прикметників -  22 ЛО, прислівників -  1 ЛО, дієслів -  1 ЛО). Контекстуальне наповнення 
поданих ЛО яскраво відображене у наступних фрагментах творів:
¿Qué vais a hacer con ellos? -  quiso saber Olivares, un tanto alarmado (2,р. 193).
Estallaban los nervios, como estalla la tormenta después del bochorno, tras una tensa y  angustiosa espera (2, 
р.43).
¡Oju, los civiles! -  exclamó Pinturas, alarmado (2, р.40).
Precisamente eran su pesadez y  su unanimidad lo que más fuertemente impresionaba en aquel trance de miedo y  
de estupor general (2, р.38).
En los remansos de sombras de las ventanas se percibían la inquietud y  el insomnio de quienes espiaban desde 
allí el paso de los rumores que corrían de boca en boca (2, р.39).
СК на позначення “тривоги, хвилювання” репрезентовані іменниками la tormenta (муки), miedo y  de estupor 
general (страх і загальна тривога), la inquietud (тривога, неспокій) y  el insomnio (безсоння) та прикметниками 
alarmado (стривожений), tensa y  angustiosa (напружений і тривожний) у складі епітетів[5, с.749, 355, 505, 435, 
436, 49, 735, 72].
До суміжних ознак ЛО на позначення депресивного стану слід віднести й таку ознаку, як “розчарування”, 
що у текстах творів актуалізується за допомогою наступних сем: desanimarse, destructivo, trágicamente, la 
desilusión, desilusionado, decepción, представлених дієсловами, іменниками, прикметниками та прислівниками. 
Ілюстрацією до поданих сем є нищезазначені текстові фрагменти:
[,..]esta noche te cogiera la cosa de sorpresa y  te llevaras una desilusión (3, р.231).
Hoy, el pueblo está agotado, hambriento y, hasta cierto punto, desilusionado (2, р.18).
Después se desanimó y  lo fue dejando poco a poco (3, р. 234)].
[,..]se advertía en casi todos los semblantes una mueca de perplejidad o decepción (2, р.26).
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СК “розчарування” представлені синонімічними одиницями, зокрема: іменниками una desilusión 
(розчарування), perplejidad o decepción (розгубленість і розчарування), дієслів desilusionar (розчаруватися, 
втратити надію) та desanimarse (розчаруватися)[5, с.286, 583, 265, 286, 275].
Таким чином, у процесі дослідження нами було помічено, що семантична структура лексичних одиниць 
при лінгвальній актуазізації депресивного стану характеризується наявністю семантичних компонентів, які 
сприяють вербалізації якісних ознак депресії та вказують на її тип. Якісні ознаки депресивного стану 
вербалізуються видовими семами депресивного стану, які характеризують його психічні стани, мотиви та 
наслідки. Найпоширенішими у семантичній структурі ЛО на позначення депресивного стану є СК -індикатори 
скуки, нудьги, байдужості; суму, туги, печалі, пригнічення, відчаю; тривоги, хвилювання, розчарування, страху, 
побоювання, переляку; плачу, сліз, крику; біди, муки, страждань; смерті, самогубства.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Дослідження політичної мови розпочалось у 20-30-х рр. ХХ ст. (Р. Й. Якобсон, Є. Д. Поліванов). Науковці 
звернули увагу на істотні зміни в лексичній та стилістичній системі, в семантиці та емоційному забарвленні 
багатьох слів. Класичні праці з цієї проблематики в основному зосереджені на семіотичних (О.Й. Шейгал) та 
когнітивно-дискурсивних (Т. ван Дейк, Р. Водак, Д. Шифрін) проблемах. Відомо, що основним предметом 
дослідження політичної лінгвістики є політична комунікація, мовна діяльність, орієнтована на висвітлення та 
оцінку певних політичних подій, інтелектуальний вплив на соціальну свідомість та формування суспільної 
думки. Мовлення політика -  складний процес, який має на меті представлення актуальної інформації, 
утримання уваги аудиторії та заручення підтримкою громадськості.
Актуальність дослідження мовлення політиків спричинена підвищеною увагою до аналізу сучасного 
українського політичного дискурсу в плані лінгвістичного осмислення мовлення політичних діячів, розробки 
їхніх мовних портретів, визначення рівня впливу мовлення окремого політика на формування політичної 
культури країни.
У межах теорії політичного дискурсу виникає потреба створення моделі мовної особистості політичного 
діяча. Аналіз наукових розвідок з цього питання засвідчив наявність низки схем опису досліджуваного 
лінгвістичного феномену.
Для окреслення мовленнєвої реалізації мовної особистості актуалізувався термін «мовний портрет». «За 
терміном сьогодні закріплюється особлива стратегія лінгвістичних досліджень -  стратегія портретування. 
Об’єкт портретування також набуває певного розширення: відбувається первинний перехід від персони до 
типажа, а згодом -  і до більш широких спільнот людей -  до регіону й країни (текстових реальностей як 
продуктів мовленнєвої діяльності людей)» [7, с. 1].
Поняття «мовного портрета» носія, або групи носіїв, мови в лінгвістиці склалося порівняно недавно. 
Дослідження цього терміна історично виникає з фонетичного опису мовлення людини, істотні прийоми 
відображення якого розроблялися в середині 60-х років ХХ ст. М.В. Пановим. Аналізуючи вимову окремих 
осіб, дослідник сформував характеристику літературної норми в діахронічному аспекті та створив низку 
фонетичних портретів.
Згідно з твердженням Т.П. Тарасенко мовний портрет -  це «сукупність мовних і мовленнєвих 
характеристик комунікативної особистості або певного соціуму протягом окремого періоду існування» [8, с. 8]. 
Російська дослідниця Ю.С. Алишева в дисертаційній праці «Мовний портрет сучасного політичного лідера» 
ґрунтовно осмислює це явище й окреслює його як сукупність мовних характеристик, які формуються в 
результаті взаємодії різнорівневих мовних засобів і відображають комунікативні ознаки мови індивіда [1, с. 21]. 
Мається на увазі, що мовний портрет, віддзеркалюючи сукупність певних рис мовної особистості, є одним з 
видів її опису.
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